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Управління конкурентоспроможністю підприємства являє собою 
певний аспект менеджменту підприємства, спрямованого на формування, 
розвиток та реалізацію конкурентних переваг та забезпечення  
життєздатності  підприємства, як суб’єкта економічної конкуренції. 
Сучасна концепція управління конкурентоспроможністю 
підприємства ґрунтується на використанні базових положень науки 
управління, відповідно до яких основними елементами системи управління 
є: мета, об’єкт і суб’єкт, методологія та принципи процесу управління.  
Метоюуправління конкурентоспроможністю підприємства є 
забезпечення життєздатності та сталого функціонування підприємства за 
будь яких економічних, політичних, соціальних та інших змін у його 
зовнішньому середовищі. Управління конкурентоспроможністю 
підприємства має бути спрямованим на:  
1) нейтралізацію (подолання) або обмеження кількості негативних 
(деструктивних) чинників впливу на рівень конкурентоспроможності 
підприємства через формування захисту проти них; 
2) використання позитивних зовнішніх чинників впливу для 
нарощування та реалізації конкурентних переваг підприємства; 
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3) забезпечення гнучкості управлінських дій і рішень - їх 
синхронізації з динамікою дії негативних і позитивних чинників 
конкуренції на певному ринку. 
Об’єктом управління конкурентоспроможністю підприємства є рівень 
конкурентоспроможності, необхідний і достатній для забезпечення 
життєздатності підприємства як суб’єкта економічної конкуренції. 
Суб’єктами управління конкурентоспроможністю підприємства є певне 
коло осіб, що реалізують його (управління) мету. 
Конкурентоспроможність підприємства повинна забезпечуватися 
такими показниками, як висока виробнича ефективність, яка реалізується 
завдяки сучасному обладнанню, технологіям, кваліфікованими 
працівниками та здатністю завоювати й тривалий час утримувати стійні 
позиції на ринку, що забезпечується завдяки ефективному використанню 
принципів маркетингового управління. 
Основними умовами забезпечення конкурентоспроможності є: 
- застосування наукових підходів до стратегічного менеджменту; 
- забезпечення єдності розвитку техніки, технології, економіки, 
управління; 
- застосування сучасних методів дослідження й розробок (програмно-
цільове планування, теорія прийняття рішень і т.д.); 
- розгляд взаємозв'язків функцій управління будь-яким процесом на 
всіх стадіях життєвого циклу об'єкта; 
- формування системи заходів із забезпечення 
конкурентоспроможності різних об'єктів. 
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